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1.ポリイオン錯体
分析機器,12,(1974),492-500
油井敬夫,黒川洋一
2.逆浸透の基礎
分析機器,12,(1974),714-723
油井敬夫,黒川洋一
3.逆浸透の応用
分析機器,13,(1975),3-11
油井敬夫,黒川洋一
4.膜法による排水処理について
公害と対策,Ⅱ,(1975),421-426
油井敬夫,黒川洋一
5.逆浸透法による分離(基礎と応用)(1)
化学の領域,29,(1975),12-26
油井敬夫,黒川洋一
6.逆浸透法による分雜(基礎と応用)(2)
化学の領域,29,(1975),98-110
油井敬夫,黒川洋一,波田靖夫
フ.逆浸透法による分離(基礎と応用)(3)
化学の領域,29,(1975),175-187
油井敬夫,黒川洋一
8.逆浸透法による有機物水溶液の処理
環境創造,6 (3),(1976),21-25
油井敬夫,黒川洋一
9.ポリマーと無機塩類の相互作用
化学の領域,37,(1983),497-505
小野勝道,黒川洋一
10.表面効果と分離
日本化学会コロイド界面部会誌, NEWSLETTER,10 (4),(1985),21
黒川洋一
Ⅱ.透明ゲル膜を利用した高分散担持金属触媒の調製(1)
化学工業,38,(1987),607-612
石山純一,黒川洋一
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透 明 ゲ ル 膜 を 利 用 し た 高 分 散 担 持 金 属 触 媒 の 調 製 ( Ⅱ )
化 学 工 業 , 3 8 , ( 1 9 8 7 ) , 7 8 9 - 7 9 4
石 山 純 一 , 黒 川 洋 一
ゾ ル ー ゲ ル 法 に よ る 分 雛 機 f 翻 莫 ( ト ピ ッ ク ス )
化 学 , 4 0 , ( 1 9 8 7 ) , 8 5 4 - 8 5 5
黒 川 洋 一 , 鈴 木 文 男
単 分 子 膜 状 態 式 へ の 格 子 ガ ス モ デ ル の 適 用
日 本 化 学 会 コ ロ イ ド 界 面 部 会 誌 ,  N E W S L E T T E R , 1 3  ( 1 ) , ( 1 9 8 8 ) ,
1 7 - 1 8
黒 川 洋 一 , 松 原 史 卓
ゲ ル 膜 を 利 用 し た 超 微 粒 子 の 調 製 ( ト ピ ッ ク ス )
高 分 子 , 3 7 , ( 1 9 8 8 ) , 6 2 8
黒 川 洋 一
透 明 ア ル ミ ナ 薄 膜 作 成 と そ の 光 化 学
化 学 工 業 , 4 0 , ( 1 9 8 9 ) , 9 3 7 - 9 4 2
黒 川 洋 一
対 向 拡 散 法 に よ る ナ ノ ス コ ピ ッ ク 微 粒 子 分 散 高 分 子 膜 の 調 製 と そ の 特 性
表 面 , 2 8 , ( 1 9 9 0 ) , 9 2 4 - 9 3 1
黒 川 洋 一
酵 素 ド ー プ 高 分 子 複 合 ゲ ル フ ァ イ バ ー の 作 成
日 本 化 学 会 コ ロ イ ド 界 面 部 会 誌 ,  N E W S L E T ' r E R , 1 6  ( 3 ) , ( 1 9 9 1 ) ,
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黒 川 洋 一 , 佐 野 智 巳
高 分 子 一 無 機 ハ イ ブ リ ッ ド 材
バ ウ ン ダ リ 」 ・ , フ ( フ ) , ( 1 9 9 1 ) , 3 2 - 3 6
黒 川 洋 一
超 微 粒 子 分 散 高 分 子 ゲ ル 膜 の 作 成 と 特 性
高 分 子 加 工 , 4 0 , ( 1 9 9 1 ) , 2 3 1 - 2 3 5
黒 川 洋 一
光 化 学 ホ ー ル バ ー ニ ン グ ( p h o t o ・ c h e m i c a l H o l e - B u r 1 1 i n g ) ( シ ヨ ー ト レ ビ ュ ー )
電 化 , 5 9  ( 1 ) , ( 1 9 9 1 ) , 9 4 3
黒 川 洋 一 , 小 林 芳 男
固 体 素 子 化 色 素 レ ー ザ ー ( ト ピ ッ ク ス )
化 学 と 工 業 , 4 4  ( 1 1 ) , ( 1 9 9 1 ) , 1 9 5 9
小 林 芳 男 , 黒 川 洋 一
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23 固体コロイドー半導体微粒子分散ガラス
日本化学会コロイド界面部会誌, NEW'SLETTER,17 (2),(1992),
フ-8
小林芳男,黒川洋一
ゾルーゲル法による光機能物質分散透明アルミナ膜の作成
表面,30,(1992),10-21
小林芳男,黒川洋一
ヲ腎泉形光学材料・としての半導体ドープガラス(シヨートレビュー)
電化,60 (5),(1992),376
黒川洋一,小林芳男
CeⅡUlose-MetalAlkoxide composite GelFiber and lts uses
TECHNO JAPAN,25 (6),(1992),99-100
Y' Kurokawa
ナノオーダー微粒子分散材料
文部省重点領域研究「機能性材料ニュース」,19,(1992),42-48
黒川洋一
セルロースーTio.複合ファイバーへの酵素の包括固定
バイオインダストリー,9,(1992),262-265
黒川洋一,佐野智巳
セルロースー金属アルコキシド複合ゲルファイバー
高分子加工,34,(1992),398-401
黒川洋一,太田裕士
ゾルーゲル法による色素ドープアルミナ膜の作成
化学工業,43,(1992),209-213
黒川洋一
量子サイズ効果による非線形光学特性(1)
化学工業,43,(1992),762-767
河口仁司,黒川洋一
量子サイズ効果による非線形光学特性(Ⅱ)
化学工業,43,(1992),830-833
河口仁司,黒川洋一
量子サイズ効果による非線形光学特性(Ⅲ)
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3 4 . セ ル ロ ー ス ー 金 属 ア ル コ キ シ ド 複 合 ゲ ル フ フ イ バ ー
東 レ ( 株 ) り サ ー チ セ ン タ ー 陪 斤 材 料 1 9 9 3 」 , ( 1 9 9 3 ) , 3 5 2 - 3 船
黒 川 洋 一
3 5 .  A U ,  A g ゾ ル の 高 感 度 分 析 へ の 応 用 ( シ ヨ ー ト レ ビ ユ ー )
電 化 , 6 1  ( 5 ) , ( 1 9 9 3 ) , 6 4 3
黒 川 洋 一 , 今 井 良 香
3 6 . ゲ ル 状 繊 維 を 前 駆 体 と す る セ ラ ミ ッ ク ス 繊 維 の 作 成
日 本 化 学 会 コ ロ イ ド 界 面 部 会 誌 ,  N E W S L E T T E R , 1 8  ( 3 ) , ( 1 9 9 3 ) ,
3 1 - 3 2
黒 川 洋 一 , 太 田 裕 士 , 佐 藤 尊 之
3 7 . 色 素 お よ び 半 導 体 微 粒 子 ド ー プ ア ル ミ ナ 膜 の 作 成 と そ の 物 性
材 料 技 術 , 1 1 , ( 1 9 9 3 ) , 1 9 7 - 2 0 1
黒 川 洋 一 , 小 林 芳 男
3 8 . セ ル ロ ー ス 誘 導 体 一 金 属 ア ル コ キ シ ド 複 合 ゲ ル 繊 維 形 成 と そ の 利 用
表 面 , 3 1 , ( 1 9 9 3 ) , 6 8 0 - 6 8 5
黒 川 洋 一 , 大 森 豊
3 9 . ゲ ル 形 成 を 利 用 し た 酵 素 の 包 括 固 定
ケ ミ カ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ , 3 8 , ( 1 9 9 3 ) , フ 7 6 - フ 7 9
黒 川 洋 一
4 0 .  c o i n a g e M e t a 1 微 粒 子 の 機 能 性
日 本 化 学 会 コ ロ イ ド 界 面 部 会 誌 ,  N E W S L E T T E R , 1 9  ( 4 ) , ( 1 9 9 4 ) ,
1 1 - 1 2
黒 川 洋 一 , 細 谷 洋 介 , 石 川 浩
4 1 . 金 属 ア ル コ キ シ ド 分 散 セ ル ロ ー ス 複 合 ゲ ル 繊 維 形 成 と そ の 利 用
材 半 汗 斗 学 , 3 1 , ( 1 9 9 4 ) , 2 8 0 - 2 8 5
黒 川 洋 一 , 畑 山 博 之
4 2 .  A U ,  A g  ナ ノ 微 粒 子 分 散 系 の プ ラ ズ モ ン 吸 収 ( ト ピ ツ ク ス )
化 学 と 工 業 , 4 7  佑 ) , ( 1 9 9 4 ) , 5 5 4
黒 川 洋 一 , 掛 川 進 秀
4 3 . 有 機 一 無 機 複 合 物 を 前 駆 体 と す る 無 機 繊 維 ( シ ヨ ー ト レ ビ ュ ー )
電 化 , 6 3  ( 1 ) , ( 1 9 9 5 ) , 2 4
黒 川 洋 一 , 佐 藤 尊 之
4 4 . 固 定 化 担 体 と し て の セ ル ロ ー ス ( ト ピ ツ ク ス )
生 物 工 学 会 誌 , 7 3  ( 4 ) , ( 1 9 9 5 ) , 3 1 4
黒 川 洋 一
45 希土類イオンドープガラスのアップコンバージョン蛍光(トピックス)
化学と工業,49,(1996),564
黒川洋一,山田貴
金(AU)微粒子研究の進展と様々な用途
表面,34,(1996),100-106
黒川洋一,細谷洋介
化学の基礎の基礎ナノ(メータ)微粒子
化学,51,住996),フ74-フ75
黒川洋一
ゾルゲル由来アルミナの特性とヲ腎泉形光学材料への応用
ニューセラミックス,10,2,住997),55-59
黒川洋一,細谷洋介
ゾルゲル法による有機分子分散アルミナ光機能材利
工業材料,46 (8),(1998),42-46
黒川洋一,鈴木敬一郎
金属アルコキシドーセルロースゲル繊維形成とその利用
表面,36,(1998),382-396
黒川洋一,小林聖,蒲生嘉則
金微粒子の最近の研究動向
色材,71,(1998),322-327
黒川洋一,鈴木敬一郎
セルロースー遷移金属アルコキシド複合ゲル繊維の特性と酵素の包括固定
高分子加工,50,(2001),362-366
中根幸治,荻原隆,小形信男,黒川洋一
セルロースの無機物による機能化~膜及び纐維
平成13年度繊維学会北陸支部学術普及講演会要旨集
(21世紀に広がる纎維技術) 2001年4月,1-8
黒川洋一
ゾルゲル法による希土類イオン分散アルミナ膜の作成とその光特性
表面,39 (8),(2001),326-339
石坂孝之,黒川洋一
セルロースの無機物による機能化~膜及び繊維
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著 書 ( 分 担 執 筆 )
1 . 小 石 真 純 編
「 超 微 粒 子 開 発 応 用 ハ ン ド ブ ッ ク 」 サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム , ( 1 9 8 9 )
第 3 ・ 2 章 透 明 ゲ ル 膜 を 利 用 し た 超 微 粒 子 の 調 製  P . 9 9 - 1 0 9
2 . 材 料 技 術 研 究 協 会 編
「 実 用 表 面 改 質 技 術 編 覧 」 産 業 技 術 サ ー ビ ス セ ン タ ー , ( 1 9 9 3 )
第  2 ・ 6 章 膜 の コ ロ イ ド 処 理 に よ る 表 面 改 質  P . 4 5 5 - 4 6 5
3 . 上 野 晃 史 , 水 上 富 士 夫 , 神 澤 利 昭 編
「 ア ル コ キ シ ド を 用 い る 触 媒 調 製 」 ア イ ゼ ー シ ー , ( 1 9 9 3 )
第 3 章 ・ 2  " ア ル ミ ナ 膜 の 調 製 と 気 体 透 過 性 お よ び 複 合 材 料 へ の 応 用 "
P . 3 7 3 - 3 9 3
4 . 刈 米 孝 夫 , 日 高 徹 , 小 石 真 純 , 尾 見 信 三 , 天 野 晴 之 編
呼 L 化 . 分 散 プ ロ セ ス の 機 能 と 応 用 技 術 」 サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム , ( 1 9 9 5 )
第  2 ' 7 章 コ ロ イ ド 界 面 を 基 礎 と す る 材 料 設 計  P . 1 2 3 - 1 3 1
研 究 助 成 報 告
1 . 逆 浸 透 用 酢 酸 セ ル ロ ー ス 膜 に 関 す る 研 究
旭 硝 子 工 奨 , 2 5 , 住 9 7 4 ) , 1 1 7 - 1 3 1
油 井 敬 夫 , 黒 川 洋 一
2 . 逆 浸 透 法 に よ る 有 機 物 の 除 去 に 関 す る 正 則 溶 液 論 の 適 用
旭 硝 子 工 奨 , 2 7 , ( 1 9 7 5 ) , 1 8 5 - 1 9 3
抽 井 敬 夫 , 黒 川 洋 一
3 . ゲ ル 網 目 を 利 用 し た 超 微 粒 子 の 生 成 と そ の 利 用
日 産 化 学 振 興 財 団 研 究 報 告 書 , 1 1 , 住 9 8 8 ) , 1 4 5 - 1 5 5
黒 川 洋 一 , 今 泉 真 , 石 山 純 一 , 羽 田 紘 一
4 . 透 明 ア ル ミ ナ 薄 膜 の 光 電 子 材 料 へ の 応 用
倉 田 奨 励 金 研 究 報 告 , 2 2 , ( 1 9 9 2 ) , 2 4 - 2 8
黒 川 洋 一 , 河 口 仁 司
5 . 非 線 形 光 学 材 料 と し て の ア ル ミ ナ ド ー プ 膜 の 開 発
日 本 板 硝 子 材 料 工 学 助 成 会 , 1 2 , ( 1 9 9 4 ) , 6 7 ー フ 6
黒 川 洋 一 , 武 藤 真 三
6 . 生 体 触 媒 の ゲ ル 繊 維 状 包 括 固 定 と 有 機 合 成 へ の 応 用
ゼ ネ ラ ル 石 油 研 究 奨 励 財 団 , 9 , ( 2 0 0 0 ) , 1 7 - 2 1
黒 川 洋 一 , 玉 井 友 子
特許(審査未請求分を含む)
1.超微粒子含有ポリマー膜およびその製造方法
黒川洋一・宇部興産(株)
2,金属微粒子含有ポリマー膜およびその製造方法
黒川洋一・宇部興産(チ知
3.磁性超微粒子含有ポリマー膜およびその製造方法
特開昭62-74940黒川洋一・宇部興産(キ知
4.透明フィルムおよびその製造方法
黒川洋一・宇部興産(株)
5,機能性複合材料
黒川洋一・出光興産(株)
6.選択的気体透過膜及びその製造方法
黒川洋・・・出光興産(キ知
フ.レーザー色素ドープアルミナ薄膜素子
特開平4-369890黒川洋一・三菱電気(キ知
8.セルロース誘導イ本ーチタン酸化物複合物質の合成
特開平4-309認8黒川洋一・新技術事業団
9.セルロース誘導イ本一金属アルコキシド複合物質を前駆体とするセラミツクス物質
及び製造方法
特開平7-47267黒川洋一・新技術事業団
10.非線形光学物質,コロイドの形成方法,非線形光学素子及びパーマネントグ
レーテイング
特願平8-93004黒川洋一・ NTT(株)
11.固定化りパーゼ及びそれを用いる有機化合物の製造方法
特開2001-161360黒川洋一・日本化薬(キ知
特開昭62-74938
23
特開昭62-74船9
特開昭62-48106
特開平2-69316
特開平3-21331

